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tivo do Rio Grande do Sul
1.1. Pesquisadores: Paulo Fernando Bertagnolli e Simião Alano Vieira
CoZaboradores: Rui Dal'Piaz e Altair Martins Boff
1.2. Objetivo:
Obter linhagens de soja com alto pot-enci.al de rendimento aliado a boas
características agronômicas, procurando conferir resistência às principais mo-
léstias da cultura, com a finalidade de recomendá-Ias como cultivares prefe-
renciais para semeadura no Rio Grande do Sul e/ou eventualmente em outros es-
tados.
1.:3. MetodoZogia:
Os trabalhos referentes ao programa de melhoramento de soja, do Centro
Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), na safra agrícola 1984/85, estavam loca-
lizados em sua área experimental. Esta área está situada sobre um Latossolo
Vermelho Escuro Distrófico, com as seguintes características físicas e quími-
cas: Areia, 30,5 %; argila, 53,0 %; silt e, 16,5 %; matéria orgânica, 4,5 %;
pH, 5,0; P, 15 ppm; K, 108 ppm; Ca + Mg, 6,50 me/l00 g e AI trocável, 1,75
me/l00 g.
O preparo do solo constou de lavra, escarificação e duas gradagens,
sendo, a segunda, posterior a aplicaçào uniforme em toda a área experimental,
de 250 kg/ha da fórmula 0-30-17 (NPK).
Para o controle de plantas invasoras usou-se em pré-emergência 1,8
kg/ha de ingrediente ativo de trifluralin + 300 g de metribuzin. Posteriormen-
te, conforme o surgimento de plantas daninhas, fez-se o controle com sucessi-
vas capinas manuais. Com quatro aplicações de 0,18 kg/ha de monocrotofós, pro-
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curou-se eliminar lagartas e percevejos. Foi constatado as pragas Anticarsia
gAmmatalis e Nezara viridula como as duas de maior ocorrência.
Para seleção de plantas, utilizou-se o método de populações ("bulks").
Os "bulks" foram conduzidos pelo CNPSo até a obtenção de sementes da 5~ gera-
çao. Estes em número de 29, oriundos dos mais diferentes cruzamentos (Tabela
1), foram semeados, com densidade de 40 sementes aptas por m', em talhões con-
tendo em média 16 linhas de 15 m de comprimento espaçadas de 0,50 m entre si.
Procurou-se selecionar aquelas plantas que se destacavam em arquitetura e que
tinham grande número de legumes e boa distribuição.
As plantas retiradas de "bulks" no ano agrícola anterior e a s proge-
nies oriundas do CNPSo, foram semeadas em linhas, espaçadas de 0,60 m, com 3 m
de comprimento. Para avaliação visual destas progênies se localizou as teste-
munhas IAS-5, IAS-4 e Cobb, em média, entre 30 e 35 linhas, variávies de acor-
do com a largura da faixa. Foram selecionadas aquelas progênies que se desta-
caram visualmente quanto as características agronômicas em relação a test emu-
nha de seu ciclo de maturação.
1.4. Reeu l tadoe :
De 29 "b ulks" na 6~ geraçao, oriundas do programa de melhoramen to do
CNPSo, fora selecionadas 4.658 plantas. Os "b ulks" que apresentavam plantas
visualmente Com melhores características agronômicas e dos quais selecionou-se
mais plantas foram os seguintes: BRB-804 com 311 plantas (Davis x Paraná) X
(BR-l x Bossier); BRB-814 com 308 plantas (Paraná x Pérola) X (Davis x BR-5);
BRB-815 com 294 plantas (Davis x paraná) X União; BRB-816 com 258 plantas (Pa-
rana x BR-l) X União e BRB-817 com 248 plantas (Davis x BR-l) X União. Já,
os "bulks": BRB-803 com 50 plantas selecionadas (Davis x BR-l) X (Bragg x pé-
rola)e BRB-812 com 68 plantas (IAS-4 x Paraná) X (Davis x Bragg), foram os que
apresentavam maior variabilidade fenotípica e poucas plantas com destaque vi-
sual (Tabela 1). Cada uma destas plantas, que não foram eliminadas, após sele-
çao de graos, constituirá uma linha, para testes de progênies no próximo ano
agrícola.
O programa de melhoramento do CNPT, testou, na safra agrícola 1984/85,
4.063 progênies originárias de seleção em Passo Fundo, e 974 introduzidas do
CNPSo. Das progênies originárias de Passo Fundo, foram selecionadas 646, as
quais formarão as linhagens de soja PF 85 (Tabela 2). E das 974 progênies in-
troduzidas foram selecionadas 187. Estas 833 linhagens formarão os ensaios
preliminares de primeiro ano na próxima safra agrícola, sendo: 214 de ciclo
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precoce, 79 de ciclo semiprecoce, 352 de ciclo midio, 79 de ciclo semitardio
e 109 de ciclo tardio.
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Tabela 1. Seleção de plantas de soja. Denominação do "bulk", cruzamento e



































F 77-1790 X Davis
F 77-6790 X Paraná
F 77-1797 X Paraná
(Davis X BR-1) X (Bragg X Pérola)
(Davis X Paraná) X (BR-l X Bossier)
(paraná X Bragg) X (BR-1 X Pérola)
(Davis X paraná) X (IAS-4 X BR-5)
(Davis X Pérola) X (Bragg X BR-l)
(paraná X BR-l) X (Pérola X BR-5)
(IAS-4 X paraná) X (Davis X Bragg)
(IAS-4 X BR-l) X (paraná X Bossier)
(paraná X pérola) X (Davis X BR-5)
(Davis X paraná) X União
(Pa ran à X BR-l) X Un ião
(Davis X BR-1) X União
(Davis X IAS-4) X (Paraná X BR-5)
(paraná X BR-1) X (BR-5 X Bossier)
(IAS-4 X Bossier) X (Davis X paraná)
(Davis X paraná) X (Bragg X BR-5)
(IAS-4 X Bragg) X (paraná X BR-1)
(Davis X BR-l) X (IAS-4 X Pérola)
(BR-l X BR-5) X (Davis X Bossier)
(Paraná X Bossier) X (IAS-4 X BR-l)
(Bragg X BR-1) X (Davis X Pérola)
(Davis X Bragg) X (IAS-4 X paraná)































Tabela 2. Seleção de progênies de soja. Denominação do "bulk'", cruzamento e












PF 71-62 X União
BR-6 X União
União X Lo 76-1707
Hill X Sant'Ana
Paraná X Hill
Caj et.ie X BR- 6
Paraná X Ca jeme
FT-2 X Hood
Hill X BR-l T


























D 64-4636 X BR- 79-32830
























União(2) X Lo 76-1763
União X Co-l36
D 69-Bl0-M58 X Co-136









D 69-Bl0-M58 X Sant'Ana
pérola X Sant'Ana
Múltiplos
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29
27 PFS-200 10
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